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§. 1
uamuis omnia morborum genera, 
quibus mortales ad fligi folent, foller- 
tium et ingeniolorum medicorum 
inueftigatione digna fint, in primis tamen il­
la merentur, vt a viris examinis iudiciique 
perpenii exaftius euoluantur et follicitiores 
naturae rerum inquifitores adcuratiori men-
A 2 tis
Ilii
tis trutina eorum naturam examinarent, quo­
rum fedes abftrufiífima eft, quaeque in pri­
ma ina origine, ii modo indoles morbi co­
gnita fuiffèt, facillime fanari potuiffent, al­
tis vero iam defixis radicibus omnem refpu- 
unt medelam.
§• II.
Nullius fané morbi natura et fedes ma­
gis latet, et vel follertiffimi medici perfpica­
riani ingeniique aciem effugit, quam fi in- 
teítina in femet ingrediuntur. Eft vero hic 
morbus fufceptio partis inteftinorum in pro­
xime vicinam liberum adfumtorum ciborum 
potuumque tranfitum per horum vifcerum 
tubum impediens*
$. III.
Eo profundius delitefcit huius morbi 
conditio, eoque abfirufior eft, quo difficilius 
ab aliis aegrotationibus inteftinorum digno- 
fci poteft. Iifdem enim fere comitatur fym- 
ptomatibus, quae in fcirrho glandularum 
Brunnerianarum ac Peyerianarum, in excre­
mentorum fcybalis duris, lumbricis conglo­
batis, calculis, vel aliis rebus alimentorum
cana-
✓ - 
V■ canalem infarcientibus, in compreffione* 
coartatione, concretione et contoriione in- 
teitinorum obieruantur.
§. IIII.
Receptio haec inteilinorum eit vei per- 
fe ta ,  vbi icilicet integer circulus feu tota fi- 
ftuia contratior vna cum mefenterio in am­
pliorem introgreflá eít, vel imperfecta, fi 
pars tantum a mefenterio remotior parum 
intrauit.
§. V.
Porro fufceptio eit vel fimplex, fi vnica 
tantum inteilinorum pars in vicinam impul- 
fa eit, vel compofita, fi hoc in pluribus ili­
um locis fatum  eit. Multiplicis receptionis 
exemplum notatione dignifíimnm atque ra- 
riffimum refert Iacobus Auguftinus Huner- 
wolfius * de puero feptenni, fartoris Arn- 
itadenfis filio, in cuius inteirino ileo fepties 
diftintis in locis ingreiiionem partis fuperi- 
oris inteitini in partem illius inferiorem oh- 
fcruauit.
A 3 $. VI.
* Vid, Ephemerid. Acad, Nat, Curiof. Decur, II. Anu.
Vili. pag. I.XIV.
•$. VI.
Vtraque infinuatio fieri poteft, vel fur­
iam  verius, vbi contrada pars adfeendit., 
vel deorfum, fi pars conftridla defcendit in 
ampliorem. Crinita haec tum craflorum , 
tum tenuium inteftinorum fundiones laede­
re poffunt, raro tamen in illis, plerumque in 
h is reperiuntur.
$. VII.
Adeffe hunc morbum fequentia teftan- 
tur figna diagnoftica. Statini ac pars con* 
ftricta vicinam diftentam libi continuam fub- 
i i t , in hac inteftinorum parte tenfìonem 
quandam aegri fentiunt cum leni dolore 
coniundam , qui fenfim fenfimqtie adauge- 
tur, et femper in morbi fede fixus haeret. 
Haec teníio eiusmodi effe folet, ac fi 
pondus inteftinis in ea parte adfixum effet, 
quod illam deoriiim traheret. Tenfionis 
huius fenftis praefertim aliquot horis poft 
prandium et coeuam exacerbatur. Perpe­
tua fere adeft naufea, ob motum periftalti- 
cum inteftinorum peruerfum ad partem ad- 
fe ctam tantum abeuntem et inde retrogre-
dien-
dientem. Hoc cibi faftidìum fenfim fine fen­
ili in nifum vomendi et fubinde in ipiiim v o ­
mitum adfumtorum ciborum mutatur. Si 
morbi fedes, vii plerumque fit, ininteílino 
ileo eft, chylus cum cibis parum mutatis et 
inconfedlis reficitur, .vbi vero crafià inteíli- 
na hoc morbo correpta funt, faeces iterco- 
ribiis fimiles vomitionibus redduntur. A l­
iius fub initium morbi ficcior eli, deinde ita 
adftringitur et fupprimitur, vt nec excre­
menta, nec flatus, qui erudiantur, dimit­
ti queant, fed parum muci in glandulis Peye- 
rianis fecreti non nunquam cìefcendat et eii- 
ciatur. Àbdomen tumore diftenditur in pri­
mis in regione vmbilici, ab intercluiìone 
fpirituum inteflina inflantium. Accedit ad 
haec anxietas praecordiorum arteriarum 
percuffus durus et contrarius, febris ardens* 
inflammatio inteftinorum et delirium. Tan­
dem lucttificam hanc fcenam claudere (olent 
fingultus, animi defedliones, fudores frigidi, 
mors,
$. VIII.
Caudae hunc morbum efficientes funt; 
vel extra corpus humanum, vel in ipfo ho­
minis corpore. §. Villi.
§. vim.
CauíFae externae funt Fel impetus in 
corpus fattus, vel compreffio abdominis»
§. X.
Impaglio fieri potei!, vel per i£kim cor- 
pori illatum, vel per prolapiionem, vel per 
fai tu m 3 vel alium ventris concuffum.
§. XI.
Si corpus durum abdomini vehementer 
impingatur, (§. V illi.) vel iftud pugnis et pe­
dibus contundatur, vifcera imi ventris fludhi- 
antia e fede fu a parum dimouentur, ita, vt 
inteftinorum pars hunc iftum prae aliis per- 
peifa facile in alteram libi vicinam intrudi 
pofiit.
§. XII.
Idem aliquando contingit, fi homo ma­
gna vi profternitur, ac in primis (i terrae 
procumbit pronus in ventrem. Hac enim 
vehementi collisone abdominis non folum 
ea mefenterii pars, cui inteftina adhaerent, 
prorfum mouetur et relaxatur, verum etiam 
inteftina introrfum preffa in proprium fuum
cauum
VII
Vilii
cantini vna cum mefenterii parte impellun­
tur. Eiusmodi prolapfionis effectus illa co­
gnata inteihnorum infinuatio effe videtur, 
quam in infante obferuaui et cuius defcripti- 
onein infra communicabo.
$. XIII.
Saltu praecipiti (§. X.) totum corpus, 
praelèrtim vero inteitina concutiuntur et 
partim deorfum pelluntur, partim.mufculos 
verius abdominis prouolimntur. Quo ipfo 
mefenterium protrahitur, et pars eius maxi­
me extenfa vna cum ilium parte ipii adnexa 
in vicinum et ampliorem huius tubum illabi 
potei!.
§. XÍIIÍ.
Eosdem effectus edere non nunquam 
folent alia adlifionis genera, variique con­
cuffus, (§. X.) quorum praecipuus eit equi­
tatus. Si quis enim equo fuccuffore et indo­
mito vehitur, inteitina ita commouentur 
et agitantur, vt in fe hiulcem impelli pof- 
fint.
§. XV.
Prefiio abdominis (§. X.) oritur, vela
B pon-
pondere ipfi incumbente, vel a veftimentis 
nimis ardtis, et in primis a ítrophiis feu tho­
racibus e laminis corneis maxillae fiiperioris 
balaenarum confeci is, quibus feminae fer» 
mae auidiores pedtus vincire et ventrem con- 
ftringere folent.
§. XVI.
Quodfi pondus ingens abdomini impo­
natur, vel magna vi in ipfum irruat, ibique per 
longum tempus relinquatur, infimi ventris 
cauum imminuitur et vifcera in hoc fpatid 
exiguo contenta fe mutuo ita comprimunt, 
vt faepius pars inteftinorum in aliam intrudi 
queat.
- $. XVII.
Si quid eil, quod ad huius morbi gene­
rationem plurimum conferre poffit, certe 
id eil capitium illud rigidum, quo femi­
nae pedtus et abdomen coanguitant. Vir­
gines enim thoracatae immoderata hac co­
arctatione m refpiratione liberam collarum 
cleuationem et diaphragmatis adfcenfionem 
impediunt. Duplici itaque ratione ilium re­
ceptaculum diminuitur et alimentorum cana­
lis
X '
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XII


continebantur. Ingens hic faccus inteftin a  
in laeuum abdominis latus imprefferat et mi  
rum in modum coaitalauerat. Plures cius» 
modi hydropes in medicorum (criptis ex» 
itant, f  Quodfi autem talis faccus hydro­
picus peritonaeo adustus per totum abdomb 
nis cauum aequaliter expanditur, eiusmodi 
inteffinorum compreffio haud pertimefcen- 
da eit, praefertim iri aegris, qui iiint laxiori 
corporis habitu, et quorum mufeuliabdomi» 
nis facilius diftendi poffunt. Georgius A- 
brahamus Merclinus commíinícauit cum or­
be litterato effigiem feminae eadem tabella 
exprefíam, qua ptalum efi inteftiiiiím ileum, 
quod fepties in feipfum defcendit, et de quo 
fupra (§. V.) verba feci. Huius feminae 
venter nimis dilatatus erat, neque eo minus 
in hoc corporis flatu felici partu prolem eni­
xa eft fanum. Abdomen illius, dum viue- 
ret, ad mos pedes dependens ampliffimum 
inclufit faecum, peritonaeo leniter adnexum,
qui
f  Conf. Ephem. Acad. Nar. Cur. T)ec. II. Ann. I. obi. 
CLXXXIII-  Lieuraud Hiftoria anatomico - medica 
Tom. I. et il» Roedereri Progr. de hydrope oviarii» 
cet.
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qui fterno, renibus, vertebris lumborum of- 
fi busque pubis per membranas tenacius ad* 
haefit , e quo difciffo ìibrae ducentae fexa- 
ginta quatuor aquae fubcruentae ac putridae 
effluxerunt; interina vero,  quae fpurcus 
ifte humor adluere non poterat, iilaefa fue­
runt,
§. XXVII,
Reliqua abdominis vifcera fpafmo labo­
rantia, (§. XXII.) praecipue illa, quibus 
eadem neruorum paria ramos impertiuntur, 
quae ad intettina neruos mittunt, ad longii- 
iimum hunc atque contortum tubum fpafti- 
cashas contradiones facillime propagare fo- 
lent. Sunt haec vifcera in feminis vterus 
fpafmis adflictus , et in vtroque fexu velica 
calculi afperitate , vel lotii acrimonia ad fpa- 
fticum motum irritata. In primis vero con- 
uulfiones, ii vel medicamentis emeticis, vel 
venenis vomitus concitetur, e ventriculo 
tranfeunt in digeftionis canalem ipfi con­
nexum.
§. XXVIII
Si morbi cauffa in ipiis inteftinis delite- 
- .. fcit.
XVI
fcit, vel ín horum cauo, vel in membranis 
eorum latitat
■ $. -XXVIIII
Cauffae morbi in cano tubi inteftino- 
rum contentae, eíle poííunt, vel excremen­
ta, vel flatus, vel vermes, vel calculi, vel 
alia corpora denotata.
Excrementa nimis dura atque exficcata 
abdominis canalem imperuium reddentia et 
obpdantia 5 fi ad illius membranas tenaciffi- 
me adhaereant, et a quacunque re fortiori 
cum impetu accedente valide premantur; in- 
teftini partem, in qua infixa ac immobilia 
perfiftunt, in partem proximam relaxatam 
atque flatibus diilentam protrudunt
XXXI
Aer e cibis digeitis egreffus, maiori co­
pia in tubo elaftico collectus, corporisque 
humani calore nimium difpanfus, fi certis 
locis includatur, nec venter crepitus redde­
re, nec ventriculus fe ructibus leuare valeat, 
ilei partem nimis dilatatam vicinae non di-
C  ftentae
ftentae fuperinducet, ideoque huius morbi 
cauffàm fuppeditabit.
§. XXXII.
Vermium iti inteitinis niduìantium qua* 
tuor iunt genera. Afcárides , quae inteftí- 
na crafla, atque in primis i-eétum, vexare fo- 
Ient, itemque trichurides, quarum piures 
Illuitris p r a e s e s  in fpiritu vini adferuat, 
quae tenuiores et in altera corporis extremi­
tate panilo obtufiores, in altera vero fubtiliffi- 
mo filo fimiles flint. Plerumque in fpiram 
fe colligunt, et in inteftino caeco hominum 
morbo mucofo implicitorum reperì untur. 
Vtrumque vermium genus vel copia fua, 
vel irritatione inteftinorum, vt haec fe com- 
plexim fuicipiant, rariffime tantum efficiet. 
Taenia non tam oblftructione, quam fpafmo- 
rum potius concitatione, huius morbi fomi­
tem praebebit. Vtraque vero hac ratione lum­
brici in tenuibus inteftinis hofpitantes ho­
rum partem fuperiorem in inferiorem quam 
faepiffime propellere folent. Haud raro enim 
lumbrici in denfa glomera fibi inuicem im­
pliciti ciborum tubum ita obturant, vt ne
ven-
XVIII
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ventris quidem crepiti’ iis exitus pateat. 
Quodfi igitur inferior ilei pars aere inclufo et 
calore rarefact o  diftendatur, ac vermes 
conglomerati ab alimentorum reliquiis et 
motu periftaltico fortiori vrgeantur; lum­
bricorum hofpitium in partem vicinam de- 
fcendere poterit. Multiplex ille ilei in fe­
met ipfum defcenfus, quem Hunerwolfius ob- 
ieruault, (§. V,) procul dubio ab hac cauda 
fimul profectu s  effe videtur, quia Vir Cele­
berrimus in inteftino cadaueris diiiètti lum­
bricos implicatos innenit.
$. XXXIII.
Nullum fere eft corporis humani vifcus, 
in quo non olim calculi diuerfi ponderis re­
perti fint. Interdum lapides indar nucis my- 
rifticae ex aluo excernuntur, qui plerumque 
e veiicula fellea prouenenmt, et e bile giu- 
tinoiiore, quae longiori mora induruit et 
in lapides abiit, originem fuam traxere. Hi 
lapides diutius, vef ob motum periftalticum 
languidiorem, vel ob alias cauffas,in inte* 
ftinis retenti, indies magis magisque nona 
cruda obducuntur, et in tantam faepius cref-
C 2 cunt
cunt magnitudinem , vt alimentorum fiftu-
iam obpilare, atque vna cum parte obitru- 
cta in vicinam illabi poffint.
$. XXXIIII.
Idem non nunquam euenire folet, fi 
res durae et ponderofiores, verbi gratia 
globus plumbeus, vel mimus deglutiuntur, 
Eiusmodi enim corpora duriffima in intefti- 
na delata pondere ino tubi partem, in qua 
obhaerent* non forum deorftim trahunt at­
que relaxant ; fed illam quoque fortiori vi 
tandem propulfa fecum in inferiorem expan- 
Ii cani locum abripiunt.
§. XXXV.
Si morbi caufla in ipfís íntef t inorum 
membranis haeret, ea eit vel in omnibus 
membranis fimul, vel in vna et altera ea­
rum.
XXXVI.
Omnes ilium membranae hunc mor­
bum procreantes, in certis locis vel com­
page nimis ftri&a et rigida, vel nimis laxa 
laborant.
i  XXXVII,
XX
XXI
§, x x x VI
Vbí cuiusuis membranae fibrae in qua­
dam inteftinorum parte nimia rigiditate 
ftringimtur, particulaeque minimae, vei 
propter nutritus defedum , vel ob liquoris 
numedantis inopiam , ardius cohaerent., 
vel ob frequentiorem medicamentorum re» 
finoforum et exficcantium, in primis vero a- 
loes vfum corrugantur; interaneorum ca­
nalis ibi anguftatur atque in minorem circu­
lum conftringitür, faecumque arefcentium 
motu periiìaltico propulfarum adione in tu­
bum proximum, flatibus turgidum, intrufus 
fenfim fenfimque profundius penetrat Con- 
ílridionis eiusmodi exemplum reperiit Hu- 
nerwolfius in inteilino redo chartarum con- 
fedoris Arnfiadenfis, qui ipfe duritiae alui 
me dens, pilulis ex aloe paratis faepiffime 
vfus erat. Cuius inteftini concreti iconem 
Fig. X X .adiecit
XXXVÍÍÍ.
Laxitas nimia eiusdem canalis partem 
C 3; ali»
* Vid. Ephemer. Acad. Nat. Curiof. Decur, II. Ans*.
Vili. pag. CCVIII.
XXII
aliquam occupans efficiet, vt haec vel vici­
niorem complexim in fe fufcipiat, vel in e- 
andem pedetentim fe infinuet. Id quod eo 
facilius fiet, quo magis fimul mefenterium 
relaxatum eft,
§. XXXVIIII.
Si autem huius morbi caufla non in o- 
mnibus, fed in quibusdam tantum membra­
nis flatuum ductu m  formantibus confidet, 
ilia èli, vel in tunica villofa, vel in neruofa, 
vel in mufculpfa, vel in membranacea.
§. x x x x .
Tunica villofa nimis laxe fubiacenti co­
haerens, facillime et pondere fuo,et preffione 
cibi reliquiarum exfuccarum, quae in eauo 
continentur, in hoc demittitur, et tunicas 
connexas fecum deducit. Hoc vitium inter­
dum nafcitur, vbi res vi emolliente praedi­
ta in loco quodam inteftinorum, vel ob eo­
rum flexuram nimiam, vel ob alias cauffas, 
quas fupra recenfui, diutius commoratur.
§. x x x x i .
Tunica neruofa, praeter ipfos neruos,
multas
XXíII
multas glandulas et vafa, laticem rubrum 
vehentia, continet, quae variis morbis ob­
noxia fimt, quorum non nulli efficere poffunt,. 
vt inteftina fe intus complectantur.
§, XXXXII.
Glandulae inteftinorum faepius obftru- 
untur et in fcirrhos abeunt minores. Hoc 
illis in primis accidit, quibus humores iunt 
glutinofiores, et qui frequentiffime cibis v- 
tuntur aluum adftringentibus et exiiccantibus. 
Si itaque glandulae Brunnerianae et Peye- 
rianae in canali hoc membranaceo intus in­
tumuerunt, et praecipue in minus lata eius 
parte totam penpheriam internam s ad inftar 
ferti, obfident, faecttmque ficcefcentium cy­
lindri liberum iter intercipiunt ; hic circu­
lum duriorem et prominentem facili nego­
tio in tubi inferiorem partem deprimet,
§. XXXXIII.
Vafcula illa in inteílinis diftributa et 
fanguinem continentia fubinde, vt in reliquis 
corporis humani partibus, intumefcunt, et 
ín aneurifmata varicesque murantur, quae
fiftulae
XXIIII
fíftulae cauum diminuunt, et excrementa fi­
gurata ac folidiora remorantur. Si igitur 
fortior vis impellens accedat, fiue ea fit mo­
tus periftaltici acceleratio ac intenfio, fiue 
aeris interclufione inteftinorumque renixu 
crefcens vis elaitica a fiue noua icybalorum 
colle&io et accumulatio ; annulns hic vaiai- 
iorum introrfum tumentium fènfim in canant 
inteftini diductionem detrudetur-
$. XXXXIIÍI
Nervii ipfi morbi fomitem alere p o f 
funt, fi ad fpafmos procliuiores funt. Pro- 
nitas haec praefertim dependet a vi, qua ir­
ritati nemi facilius muículorum, in quibus 
difperguntur, contractionem perficiunt.
§. XXXXV.
Procliuitatis illius caufia quaerenda eft, 
vei in neruoram debilitate, vel in liquoris 
nerumi in nemos influentis inaequali quanti­
tate motiisque celeritate.
§. XXXXVL
Debilitas nemorum eft vel hereditaria 
et a parentibus accepta, Vel alia ratione ad- 
quifita.
$. XXXXVI1
XXV
$. x x x x v n
Nondum quidem cognitum atque per- 
fpe&um habemus, ac fortaffe nunquam 
conflabit, fed femper in occulto latebit, qua 
ratione parentum morbi per fucceffiones po­
fteris tradantur ; nemo tamen medicorum 
recentiorum propagationem ipiam in dubi­
um reuocat. Quotidiana enim nos docet 
experientia, valetudinis vitia, quibus nemi 
mfeftantur, plerumque in liberos atque ne­
potes transferri. Pater morbo comitiali 
adflictus liberos procreat, qui nunquam fe­
re non eodem valetudinis genere tentantur, 
et qui morbo articulari laborant, faepiffime 
hanc aegrotationem a patre traxerunt, qui 
eiusdem morbi doloribus cruciabatur. Sic 
et corporis, in primis vero neruorum imbe­
cillitas a parentibus pofteritati propagatur, 
et tantum non femper iniknabilis vinculis 
animalibus infertur labes.
§. XXXXVIII.
Variis aliis modis debilitatio neruis in­
duci poteft. (§. XXXXVI.) Nam infirmitas 
fenfuum motusque inft rumentis importatur,
D vel
vel diuturna inedia, vel vitiis diaetae-et in­
temperata vitae ratione, vel medicamentis, 
vel venenis, vel morbo praegreffo.
§. XXXXVIIII  
Diuturna fame omnium humorum, id- 
eoque liquoris nerumi ,, a quo praecipuum 
neruorum robur proficifcitur, oritur ino­
pia. N on igitur mirum eft, diutius protra­
eva cibi potusque abftinentia et egeilate, vi­
res exhauriri neruisque debilitatem contrahi 
poife.
&  L.
Innumeri funt errores , quibus in in­
temperato viuendi modo commiffis', et 
omnes corporis humani, et praefertim inte- 
flinorum nemi debilitari poffunt, quorum 
praecipuos tantum, breuitati ftudens, in me­
dium promam.
§. LL
Primum fi quis magnam ciborum opti­
morum copiam fibi ingerat, quam digerere 
non poteft, non fotum e chylo et (angui­
ne inde orto glutinofiore, liquor neruinus,
bo-
XXVI
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bonae indolis fecerni nequit ; verum etiam 
aer ex inconfe&is ciborum reliquiis colle- 
dus et excrementorum canalem nimium di- 
Itendens, eiusdem neruos debiles reddet. 
Debilitas autem maior euaderet, Ii quis ci­
bis vtatur ad concoquendum difficilioribus, 
et multo aere refertis, quibus iimtll emolli­
endi , vel ventrem fupprimendi vis ineib 
Deinde, qui potum vel nimis frigidum, vel 
calidum, in primis e nucleis frudus Arabici 
tollis co&um et cum lade remixtum, vel 
merum, aliane potulentorum inebriantium 
genera faepius in fe ingurgitant, inteftino- 
rum neruos valde debilitant. Tum acerbo 
frigore abdomini admifio, nemi tuborum 
interaneorum imbecilles fiunt. Frigus e- 
nim, vti Hippocrates iam olim obferuàuit, * 
neniis inimicum eft. Qui denique turpium 
voluptatum illecebris caeco fe impetu dant, 
et faepiffime rebus venereis operantur, to­
tius corporis, praecipue vero vifcerum mem­
branaceorum et fluduantium neruos maio­
rem in modum labefadant,
D, 2 §. LII
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§. LII.
Opium , et ex ilio, aliisue rebus parata re- 
media narcotica, itemque medicamenta aluum 
vehementer purgantia, (§.XXXXV1IL) fi fre­
quentius adhibeantur, longiffimum atque con- 
uolutum ciborum canalem eiusque neruos 
debiles faciunt» Retina icammonii, ialap- 
pae, aloes, colocynthidis, gutta gamba, feu 
gummi Peruuianum, elaterium, et quae funt 
alia eiusmodi medicamenta nimis valentia* 
interiori tunicae alimentorum tubi tenaciffi- 
me adhaerent, perpetuos ei itimuios admo­
nent, eam vellicant, et in tunica neruofa ac 
mufculofà vehementiffimos ipaimos conci­
tant, qui frequentiffima huius morbi catilla 
exlifhinto Dum enim nemi et mufculi iute- 
ftinorum, quae prae omnibus aliis corporis 
humani vifceribus , fi a corde difcefiero, ma­
xima gaudent irritabilitate , continue et acri­
ter ftimulantur ; canalis huius canum coan- 
guftant et tubum reddunt breuiorem , quo 
fit, vt pars maxime confinata vel in vicinam 
ampliorem introrumpat, vel haec illi fuper- 
inducatur.
§, L III.
xxvIIII
§. LIII
Eadem ratione agunt venena rodentia, 
in primis arfenicum. Nam illi, qui hauftum 
veneni poculum vomitu reiecerunt, et e 
mortis periculo euaferunt, plerumque per 
totam vitam fumma ventriculi et inteftino- 
rum debilitate laborare folent,
§. LIIII
Omnes quidem morbi fontici et corpus 
emaciantes (§.XXXXVliJ.) digeitionis vifce- 
ra eneruant; nulla tamen aegrotationum in» 
teftinorum robur ac vim magis infringunt, 
quam eorum inflammationes, graues ac diu­
turnae alui fluxiones, dolores colici, et ad- 
fetius hypochondriaci hyftericique.
§. L V
Nem i ad fpafmos producendos procliuí- 
ores redduntur, (§.XXXX V.) fi maior liquoris 
neruini modus, vel eadem copia, ièd maiori 
celeritate in vno nemo monetur et mufculo 
importatur, quam in nemo mufctili antagoni- 
ft ae. Quum enim omnis corporum aftio dime­
tiri poifit, vel numero partium, ex quibus cor-
D 3 pus
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pus conflat, quem maff ám vocant, vel celerità- 
te, qua mouetur, vel in motum nititur ; ner- 
uorum quoque actionem determinare poffu- 
mus humoris nerumi quantitate vel celeri­
tate.
§. LVI
Maior copia fucci fubtiliffimi in neruo 
effe poteft , fi eius canalis paulo maiorem 
habet diametrum, quam alter vicinus. C o­
artari potei! nerui tubulus, vel compreffio- 
n e, vel conitritione, vel exficcatione.
§. LVÍI
Nerus comprimitur, vel in fuo origine, 
vel e cerebro et medulla fpinali egreff us. 
Quibus modis haecce compreifio fieri pos- 
fit, non libet hic repetere, quum p r a e s e s  
hoc in differtatione fua de paralyfi grauiffima 
femorum crurumque fanata, §. XXXXi ad 
§. X X X X V. expofuit.
§. LVIII.
Conftringi poffunt nerui inteftinorum, 
vel frigore maximo, vel rebus valde adftrin- 
gentibus. Dum enim acerbum frigus abdo-
m ni
mini admittitur , vel potus gelidiffimus in­
gurgitatur , vel medicamenta nimia vi ad* 
ftringendi praedita adhibentur ; neruorum 
fiftuiae in inteftinis difperiae ita contrahun­
tur, vt canalis alimentorum mufculi fpafmo 
corripiantur.
$. LVIIII
Omnes corporis humani fibrae exficca- 
tione in minus fpatium rediguntur. Si igi­
tur nemi ob lymphae nutrientis et hume- 
dantis penuriam exarefcunt; eorum tubuli 
coanguilantur, ideoque minorem liquoris 
nerumi modum recipiunt, et alterius neruu- 
li ianioris, nec fubarefcentis, adioni reniti 
nequit, vt itaque fpafmi oriantur neceile 
eih
LX.
Cauffa cur lympha nemina in cano ner­
uorum maiori celeritate moneatur, (§. LV.) 
vel in origine, vel io fine eorum quaeren­
da eft.
§, LXI
In neruorum principio ipfius animi mo­
tus neruinum liquidum celerrima permotio­
ne
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ne agitare, ac per nerui fiftulam in mufcu- 
Ium impellere poffunt. Et nifi in huius am 
tagoniftam humor neraorum eadem veloci­
tate protrudatur, illius mufculi fortior fiet 
contraibo. Haec maior fluidi neruini per­
nicitas fpafmos vehementiffimos concitare 
fo le t, membra et viicera eorum faepiffime 
concutientes, qui frequentioribus animi 
perturbationibus, ac in primis ira atque ter­
rore, corripiuntur»
§. LXII
Sí cauffà motus celerioris , quo-liquor 
neruinus in mnfculos influit, in rieruoriim fi­
ne, Feu in tenuiflimis eorum fiflulis in inteflinis 
diftributis haeret 5 {§. LX.J ea deritianda eít a 
fortiori fenili in iliis excitato. Lex enim e it 
naturae, qua omnem quinque mentis portis 
-impreffùm fenfum motus excipit, illi ratione 
fortitudinis aequalis. Hoc animaduertere 
poffu mus, fi fulgur oculis, vel fragor in­
gens auribus immittitur. Nonne omnia 
corporis membra vehementer commolien­
tur? Si puluis liliorum conualiium, vel alia 
corpora fragrantia et acria fpiritu adtracto
ner-
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neruis olfactui deftinatis admonentur, non­
ne fternutamentis totum corpus quatitur at­
que conuellitur. Vbi linguae nemi cibis, 
vel medicamentis peffime lapientibus naufe- 
amque excitantibus adficiuntur; vomitum fae- 
pius ciere folentgrauifiimum. Si quis denique 
aculeis pungitur, vel aduritur, cun&os fere 
eius artus pennonieri videmus. Quippe ner- 
uo, quifenfuiinferuit, irritato, humorfub- 
tiliffimus in cerebro fecretus ad neműm mo­
tui dicatum adlicitur , et pernicius in hunc 
impellitur, dum anima rem irritantem et libi 
ingratam validiffimis nifibus remonere ftű­
det. Quodfi igitur nemi inteftinorum, vel 
alale amori ftimulantur, vel a flatibus, aut 
a fanguine, aut alia re , nimium dilienduntur, 
ideoque mens dolore adficitur , plerumque 
hunc fpafmus fequi folet. Id quod experi­
entia nos docet in doloribus colicis et in ro* 
fione inteitinorum a venenis adfumtis,
% LXIII.
Quum itaque omnis fpafmus relinquat 
atoniam, feu relaxationem partis adfectae; 
hac ipfa nemorum ac mufculi debilitate no-
E uis
uis neruorum diftenfíonibus, fiue fpafmis anfa 
praebetur.
$. Lxiiii .
V bí morbi cauíTa in tunica mufculofa 
confedit, ea reperiunda eft, vei in ipíis 
mufculorum fibris, vel in vafis ipfum perre­
ptantibus, vel in neniis illius»
§. LXV.
Fibrae mufculofae, vei funt nimis rigi­
dae, vel nimis laxae, ideoque motui rite per­
ficiendo inhabiles, et mufculi antagoniilae 
renixum fuitinendo impares, fpafmorumque 
genitrices»
§. LXVÍ.
Vafa ad fibrillas nutritum aduehentia 
et mufculi calorern conferuantia, vel nimi­
am copiam, vel nimis panium modum lati­
cis nutrientis continent.
§. LXVIL
Si vafcula minima humoribus nimium 
diftenta funt, comprimere poffunt neruulos 
vicinos, atque impedire, quo minus ad mu­
fculi fibras neruinus liquor aequali copia ac 
» cele-
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celeritate accedere queat : ergo proeliuitas 
ad fpafmos in his mufculomm fibris ori­
etur.
§. LXVHL
Quum ad mufculorum actionem  neces- 
ferio requiratur, vt fanguis per arterias mu* 
fculo infundatur5 nimis paruus laticis rubri 
modus mufculi vim imminuere, atque ad 
fpafmum producendum pronum reddere 
poteil
§. LXVniL
Si morbi fomes in neruis tunicae mu- 
fculofae reconditus eit, illum eadem ratio­
ne, qua fupra (§.XXXXIIII feqq.) vii fumus» 
inueitigare debemus.
LXX.
Vix tandem, ac ne vix quidem, morbi 
huius fedes in externa inteitinorum tunica 
membranacea, eaque foia, vnquam deli- 
tefcet.
LXXI.
Cun&as igitur caudas, quibus inteftina 
fe  introrfum fufcipere poffunt, per ordinem 
difpofui, omnibusque veiligiis indagaui, ita
E 2 qui-
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quidem , vt quiuis medicinam faciens, qui 
haec veiligia perfequeturfacilius ac tutius 
ad occultas huius morbi latebras feratur. 
Vtinam lane eadem facilitate illi morbo 
praefentem medicinam , reperire poilemus! 
Verum enim vero confiteri cogim ur, nos 
alitando caufìàs,, fupra á me accuratius de­
terminatas, magis imminenti, quam iam ex­
orto malo,, remedium inuenire poffè.
LXXIL
Omnibus morbi cauffis cognitis, haud 
difficile eit, erasmodi medicamenta,, vel vi­
tae rationem imperare ,  quibus grauifffimi 
mali initans periculum auerti queat. Et­
enim fi quis rationum membra, a me con­
cinno ordine difpofita, adtentius percurrat; 
facillime perfpiciet, quid faftu opus fit, et 
quaenam cuiuis cauffae opponere debeat re­
media , quibus impediat, quò minus mor­
bus fanatu difficillimus oriatur. Quum 
temporis anguitiis includar , ac feftinatio- 
ne prohibear , fufius vberiusque de hac 
materia ‘difputare; faciliorem hanc inquifi- 
tionem non adtingam, fed paucis tantum
de
de periculofiffimo huius morbi curatione 
differam..
§. L x x iii.
Quodfi igitur in tellina fe intus comple­
xim fufceperint, et medicus e (ignis fupra 
§. V ii. prolatis de hac re certior fa cius iit,, 
ante omnia curare debet, vt pars inteilino* 
rum intus fufcepta protinus euoluatur, ac 
noua eius fufceptio impediatur.
§. LXXIIII
Ad partem ínteftinorum introrfum re­
ceptam euoiuendam, plerique medicorum 
magnam copiam argenti viui, vel globulum 
plumbeum, glutire fuadent. N ec eiusmodi 
medela fub morbi initium adhibita interdum 
fallitali effe élű deílifuitur, in primis, fi in- 
teilina furfum verfus in partem vicinam in- 
greffà funt, Pondere enim maximo horum 
corporum grauium pars adfcenfa,» et illorum 
defcenfioni refiftens, deprimetur et fic euol- 
uetur. Attamen vbi inteilini pars deorfum 
verfus in inferiorem tubi membranacei par­
tem fufcepta eli, tantum abeft, vt his reme­
diis morbus cedat, vt potius multo grauior
E 3 ac
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atque infanabilior reddatur. Namque pars 
defcenfa et coanguftata,aeriac liquidis excre­
mentis adhuc pernia, a globo plumbeo ob­
turatur, et magis magisque in canalem pro­
ximum intruditur. Hy.drargyru.rn quidem 
anguftiora loca penetrare valet, nec canalis 
in  femet ingreffi imminutum cauum obftru- 
et; alio tamen.modo nocebit. Si enim ma­
gnam muci vel pinguium ciborum copiam in 
ventriculo et intelfinis offendat, agitatione 
horum periifaltica fortiori ac diuturniori 
eum illis remiftum, facilius a venulis intefti- 
norum forbetur fanguinique admifcetur, qui 
argentum viuum vel glandulis faliuam fecer- 
nentibus infundit, Iargumque faliuae proflu- 
uium excitat, vel minimos hydrargyri glo­
bulos in offium cellulas, quin etiam in cere­
brum infert, vbi collecti grauiffima mala 
generare folent.
§. LXXV,
Praeftat itaque primo morbi initio et 
ftatim, quum partem inteftini in vicinam in­
tronile coniectura indicamus, medicina al­
lium foluente, fine lenius purgante vti, qualis
eft
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eft decoctum tamaríndorum cremore tartari 
et aliquot guttulis naphthae vitriolt aut nitri 
miftum, vel fal catharticum. Ejusmodi e- 
nim medicamenta leni bimulo intebinorum 
motum peridalticum adaugent, quo fit, vt 
pars ingredà extricetur et "excrementa ven­
trisque crepitus, qui morbum graiiiorem 
reddere folent , e corpore eliminentur. 
Naphtha potioni medicatae admifta aeris 
collezionem impedit, atque fi malum a fpa- 
fmis originem traxit, fimul his medetur. 
Haec medicamina aliquoties fumat aeger, et 
deinde vim falubrem rhabarbari experiatur. 
N on folum enim bocce remedium aluum li­
quat, fed peraZa quoque ventris motione, 
leni fua addringente vi ventralem tubum ro­
borat, qua virtute omnibus aliis aluum cien­
tibus medicamentis praeualet.
§. LXXVL
Euolutis hac ratione inteftinís, canea­
mus, ne noua fiat eorum in femet fufceptio. 
Omnes igitur morbi caudae fupra a me ex- 
quifitius determinatae ac perfpicue expolitae 
ftudiofiffime euitandae, et inteftina corro­
boran-
borafida flint, in primis, fi eorum fibrae ni­
mis relaxatae praecipua morbi caufla fue­
runt. Amiffum inteilinorum robur optime 
reftituit cortex Peruuianus et cafcarillae, 
itemque radix gentianae rubrae , quaeque 
ex his parantur extract a , praefertim fi iis 
naphtha nitri, quae efi medicina ad fpasmos 
compefcendos praefentiffima immifceatur.
§. LXXVIL
Sin autem pars intus fufcepta profundi­
us penetrauerit, et cum vagina fua iam coalu­
erit, nullum aliud reftat valetudinis huius ad- 
uerfae auxilium, quam audaci con filio ven­
trem cultro aperire, partem inteilinorum 
nondum collapíam , fed flatibus difpanfam 
abfcindere, mufculisque abdominis ita ad- 
glutinare, vt per artificialem hunc anum, 
feu nouam excrementorum viam, ftercus e 
corpore eliminari queat. V el, vbi inferior 
inteilinorum pars, quae a morbi fede ad a- 
num pertingit, nondum penitus coartata 
eft, expertae ac promtae audaciae chirurgus 
R amdorium * imitari poffet, qui feminae
her-
* V id, h e i  s t e r i  Obferuat. medie, et chirurg. P. II. 
obf. LXXXX11II. pag. CLI.
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hernia inguinali laborantis partem inteflino- 
rum fphaceio corruptam refecuit, et partem 
fanam fuperiorem in inferiorem tubum in- 
fertam cum hoc ita filo coniunxit, vt canalis 
breui tempore coalefceret, atque excre- 
menta naturali ilercoris via exirent. Partem 
hanc inteftinorum coalitam, e femina pleuri- 
tide mortua exfe&am, Celeberrimus h e i -  
s t e r v s  Praefidi oftendit, quae nunc Altor- 
fii feruatur.
o b s e r v a t i o  r a r i s s i m a
INTESTINORVM SE ÌNTVS SVSCIPIENTIVM 
M O R B O  C O N G E N I T O .
Femina procera corporis flatura et formae dignitate confpicua, vxor»Viri nominis 
fplendore ac famae celebritate notiffimi, die 
x x i i i i . Ianuarii anni c d  i o c c l x i i i , o&auo 
grauiditatis fliae menfe, quum puerulum ali­
quot annorum brachiis geflaret, atque fal­
lente veftigio in glacie lapfaret ; vehemen- 
tiffimo impetu prona in ventrem profterne- 
batur, et perpello grauiffimo ventris concus- 
fu de abdominis dolore ac pedum paralyfi
F con-
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conquerebatur, Illuftris Pr a  e s es in confi; 
linm aduocatus et doloribus et ambulandi 
impotentiae medebatur, praematurum q ue 
partum praecanebat : foetus tamen aliquot 
hebdomades ante tempus a natura delima­
tum vtero excludis ett die x. Februarii, Puer­
pera vteri inflammatione moriebatur. Infans 
autem non folum primis itatim diebus, fed 
per totam quoque vitam lac omnemque ci­
bum et potum vomitione reüciebat. Verum 
itercus nunquam ex aluo excernebatur, ied 
mucus tantum,'in glandulis Peyenanis iecie- 
tus, parciffime exibat. P r a e s e s  remediis 
aluumleniter monentibus, faepius adhibitis, 
deieótionem efficere, ac inteitinorum femet 
complexim intus fufcipientium morbum, 
quem fufpicabatur, depellere ftudebat.  ^ Die 
xxvii* Februarii infans primum conuulfioni- 
bus epilepticis corripiebatur, quae medica­
mentis antifpafmodicis corpore deduceban­
tur. Comitialis morbi acceffiones interdum 
recurrentes iisdem quidem remediis fopie- 
bantur; quia autem earum cauda tolli, non 
poterat, d iexx .Iu nii maior vis morbi redibat, 
nulli medelae cedens. Infans igitur die i. Iu­
lii corporis vinculis relaxabatur. Pater eius,
Vir
XXXXIIl
Vir magnitudine animi excellens, á p r a e s i ­
d e  petiit, vt pueruli mortui ventrem fcal- 
pello aperiret, in morbi infanabilis cauffàm 
inquireret, videretque vtrum re&e vereque 
conieciiTet. Difciffis itaque mufculis abdomi­
nis et peritonaeo, inteitina aere incredibili mo­
do turgentia erumpebant. Remotis intefti- 
nis prominentibus p r a e s e s  videbat, quod 
coniettura ipfum non fefelliffet, detegebat 
enim in fuperiore inteftini ilei parte , morbi 
cauffam. Inteftini huius pars,vnacum mefen- 
terio ipfi annexo in fuperiorem ad vnius pol­
licis altitudinem adfcenderat, et cum vagina 
fu a coaluerat. Non folum autem pars fimum 
verius recepta, fed totus etiam inteftinorum 
tubus, a morbi fede ad anum vsque, ita co- 
artlata atque corrugata erat, vt in fuprema 
parte nullum, in inferioribus vero minimum 
tantum canum relictum effet, Quoniam per 
tubum in fufceptionis loco concretum, nec ci­
bi digefti, nec aer ex iis collectus, defcende- 
re et*ex aluo excerni potuerant, inteftinum 
ieiunum ileumque, in primis vero pars fufce- 
ptae parti proxima, nimium dilatata, et vafa 
lactea, in mefenterio difperfa, chylo ita diften- 
ta erant, vt digitis mefenterio admotis fuccus
F 2 albus
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albus nutriens ‘incanum inteftini exprimi pof­
fet. Id quod p r a e s e s  auditoribus fuis mon- 
llrauit, qui adhuc partem hanc inteftini ilei in­
ter alias eiusmodi res 'rariores in vini fpiritu 
adferuat, quam ad naturalem magnitudinem 
delineatam et aere excufam tabula adieda ex­
hibet. Infantis huius rariffimus morbus eo 
tempore exortus eftè videtur, quum mater illi­
us procidiffet, et vehementiffimo ventris con- 
cuffu foetus inteftina ita commota effent,vtfe 
intus complexim fufcipere cogerentur.
IC O N IS  E X P L IC A T IO ,
